











































































































































































































































































































余一九三六年夏始游巴 黎，行 箧 未 携 英 文 小 说，偶 于 旧 书 肆 见Ｄｉａｒｙ　ｏｆ　Ｎｏｂｏｄｙ，忆 在 Ｈｕｇｈ
Ｋｉｎｇｓｍｉｌ，Ｆｒａｎｋ　Ｈａｒｒｉｓ中睹其名，始 购 归 阅 之，叹 为 奇 作，绛 亦 有 同 好。一 九 四 〇 年，此 书 收 入
“Ｅｖｅｒｙｍａｎ’ｓ　Ｌｉｂｒａｒｙ”，而 Ｖ．Ｓ．Ｐｒｉｔｃｈｅｔｔ复 作 文 张 之……Ｊｏｈｎ　Ｂｅｔｊｅｍａｎ谓 Ｔ．Ｓ．Ｅｌｉｏｔ亦 喜 此
书……知者稍多矣。近日圆 女 方 取 读，因 复 披 寻，益 惊 设 想 之 巧。世 间 真 实 情 事，胥 不 能 出 其 范


























































之志”。公逸以意 逆 志，钩 玄 抉 隐，玩 风 花 月 露 之 词，得 陵 谷 海 桑 之 旨。参 之 史，而 其 诗 愈 重 矣。
（８０１则）
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